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 نتائج البحث .أ
بعد التطبيق على استخدام المواد النحوية المصممة لتيسير فهم نظم 
العمريطي مع الاستشهاد بالأسلوب القرآني بمدرسة فتاح هاشم الثانوية الإسلامية 
 تمباك براس جومبانج ووصل الباحث إلى النتائج الأخيرة واستخلصها كما يلي :
بتدئين تكون واضحة للم الكتاب العمريطي لا النحوية التي عرضهاإن القواعد  .7
صورة النظم، وللوصول إلى فهمها ينبغي تصميمها لكشف لأنها تعبّر على 
المراد من محتوى النظم ولتيسير الوصول إلى الفهم. وقد قام الباحث بتصميم 
 هذه المنظومات بخطوات آتية :
الجداول واللوحات للحصول إلى معرفة بيان المراد من المواد بطريقة  .أ
 الأحكام والعناصر والأقسام من المادة.
إتمام كل القاعدة بالأمثلة من الأسلوب القرآني، لأنها تعتبّ أقرب  .ب
 العبارات العربية بالنسبة للطلاب.
إتمام كل باب بأمثلة الإعراب، وهذا الطريق لتكثيف معرفة الطلاب في  .ج
 فهم المادة.
في آخر كل باب، لأجل التمرينات والتدريبات  تقديم الأسئلة .د
 والتطبيقات.
ته بتجربكان إجراء المواد النحوية المصممة السابق ذكرها، قد قام الباحث  .2
لباحث بدأ ا ية الإسلامية تمباك براس جومبانج.بمدرسة فتاح هاشم الثانو 
ي هبإلقاء الاختبار القبلي بطائفة من الطلبة، أو ما يسمى بعينة البحث، و 
من مدرسة فتاح هاشم الثانوية الإسلامية تمباك براس  أ صف الثانيالتلاميذ 
يدة. أدى الباحث تلميذا، ونتائج الاختبار مق 71هم . وكان عددجومبانج
. أما الطريقة التي سلكها الباحث في لقاءا 27واد النحوية المعينة في تعليم الم
































مرحلة  -اءة المادة وتوضيحها مرحلة قر  –هي : مرحلة تمهيدية فتعليم المادة 
مرحلة السؤال والجواب. وفي آخر اللقاء، قام الباحث  – الإعراب وتدريبه
 بالاختبار البعدي، ونتائج الاختبار مقيدة.
اد نظم العمريطي مع الاستشهاستخدام المادة النحوية المصممة لتيسير فهم  .3
 بمدرسة فتاح هاشم الثانوية الإسلامية تمباك براس جومبانج بالأسلوب القرآني
فعرال ويؤثر جوهريا، وأشار إلى ذلك وجود التأثير بناء على النتيجة المحصولة 
من الاختبارين القبلي والبعدي في فهم المواد النحوية المعلمة عن طريق اختبار 
-E3.02092 تبلغ  eulaV Pب  720،2 هي elbat t والنتيجة ،tset t
 lebat t>  gnutih tأو بمعرفة  %5 aflaأكبّ من  eulaV Pلأجل ذلك . 07
. وذلك لصالح النتيجة من الاختبار البعدي بوجود فرق oH kalotفالقرار 
. بالنظر إلى تلك النتائج، أن الفرض لهذا البحث مقبول؛ ذي دال إحصائي
لها فعالية  نظم العمريطي يعني أن استخدام المادة النحوية المصممة لتيسير فهم
 وتؤثر جوهريا في تنمية فهم المواد النحوية المعلمة.
 
 الاقتراحات .ب
بناء على نتائج البحث ينبغي على الباحث أن يقدم المقترحات الهامة 
 التالية :
لبحث با اينبغي على الباحثين الآخرين في الأوقات التالية اللاحقة أن يقومو  .7
عن تصميم المواد النحوية للكتاب النحوية الأخرى حيث تحتاج إلى تيسير 
تعليمية المواد النحوية حيث تناسب بأهداف فهمها، أو البحث عن طريقة 
رة حتى ت نادما زال التعليم لها، لأن المواد التعليمية المصممة في تعليم النحو
 اليوم.
 آتية في تدريسهم :ينبغي على مدرسي النحو أن يراعوا أمورا  .2
 .النحوية التي تناسب بمستوى دارسيهاختيار الكتب  .أ
 اختيار الطرائق المناسبة في التدريس وفقا بأهداف الدراسة. .ب
































 تقديم المادة بطريقة متوازنة بين الشرح والتحليل والتمارين. .ج
ينبغي على مدرسة فتاح هاشم الثانوية الإسلامية تمباك براس جومبانج،  .3
 .ة الكافية لدارسي النحو لأداء المشاورة في البحوث النحويةلإتاحة الفرص
لأنها آلة مهمة في تعبير الكلام الصحيح والقراءة الصحيحة وفهم المقروء 
 والمسموع فهما صحيحا.
